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SÍLABO DE TESIS 
 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Proyecto de Tesis 
1.6. Ciclo de estudios : X 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 10 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 03 horas semanales 
 Teoría : 03 horas semanales 
 Práctica :    00 horas semanales 
1.9. Créditos : 03 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Oswaldo Sifuentes Bitocchi 
  oswaldo.sifuentes@unorte.edu.pe 
  Marco Antonio Zegarra Alvarado 
   mza@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
La formación profesional en Ingeniería Industrial tiene como uno de sus mandatos la generación y 
actualización de conocimientos, mediante la formación de una mentalidad investigadora, que 
permita contribuir a la eficiencia, la productividad y la óptima gestión de sistemas integrados, para 
consolidar su contribución al desarrollo sostenible del sector económico - productivo. Por estos 
principios, TESIS es un curso de naturaleza teórico-práctica, que se propone desarrollar en el 
alumno competencias para el manejo de los instrumentos de investigación científica y su 
aplicación a la Ingeniería Industrial, en cuanto a sus áreas y especialidades. 
 
El curso ha sido diseñado para que el alumno de la carrera de Ingeniería Industrial pueda 
desarrollar un trabajo de investigación o de aplicación relacionado con  los diversos conocimientos 
adquiridos a lo largo de su formación académica, desarrollando y reforzando las habilidades 
relativas a razonamiento lógico, precisión de pensamiento y de expresión,  creatividad, iniciativa, 
búsqueda y procesamiento de datos, constituyéndose en profesional que contribuye 
significativamente a la solución de problemas científicos y/o empresariales.  
 
Durante el desarrollo del curso, el alumno desarrollará un proyecto de investigación profesional 
orientado a identificar  y formular adecuadamente un problema de investigación, relacionado con 
el campo de conocimiento de la carrera de Ingeniería Industrial, formular una hipótesis de trabajo y 
elaborar correctamente el  diseño de contrastación.  
 
3. COMPETENCIA 
 
Al finalizar el curso, el alumno habrá concluido su proceso de formación profesional, desarrollando 
habilidades para liderar y conducir procesos de investigación que son necesarios para la toma de 
decisiones. El alumno estará en capacidad de elaborar, sustentar y defender un proyecto  de 
investigación en el campo de la Ingeniería Industrial, aplicando el método científico de 
investigación, mostrando una actitud crítica e innovadora frente a la realidad y actuando de una 
manera responsable ante la sociedad. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
OC1 Analiza y evalúa el valor de la Investigación Científica, y caracteriza las líneas de 
Investigación en Ingeniería Industrial. 
  
 Al finalizar la Unidad 1, El estudiante reconocerá la lógica que subyace al proceso de 
investigación y distinguirá un conjunto de tareas que requieren desplegar habilidades 
diversas. Asimismo, podrán diseñar el proceso de investigación, a través de un Plan de 
Tesis. 
 
OC2 Comprende la naturaleza del proceso de Investigación Científica orientada a la 
formulación de una Tesis de Ingeniería Industrial. 
  
 Al finalizar la Unidad 2, los estudiantes realizan una revisión panorámica de la diversas de 
opciones metodológicas que pueden ser aplicadas en procesos de investigación, plantean 
un problema de investigación aplicado a la problemática de ingeniería Industrial  y elaboran 
un Proyecto de Investigación a partir de su propia práctica y capacidades, con un enfoque 
que facilite su aplicación en la formulación de su Tesis. 
 
OC3 Conoce y aplica las actividades y procesos necesarios para la formulación de una 
Tesis Universitaria. 
  
Al finalizar la Unidad 3, los estudiantes, a partir de un Plan de Tesis, elaboran instrumentos 
de investigación que conduzcan al desarrollo de la tesis universitaria, adecuan el proceso de 
investigación a la naturaleza de la ingeniería industrial, organizan el levantamiento de datos, 
el análisis de la información, identifican los criterios básicos para la redacción, presentación, 
sustentación, defensa y evaluación de un informe de investigación. Finalmente, sustentan y 
defienden su Tesis. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
 La Investigación Científica. 
 El proyecto de investigación. 
 Las destrezas básicas para la investigación. 
 Etapas del proceso de investigación. Fuentes de ideas para investigación. 
 Investigación previa de los temas. Como generar ideas. 
 Planteamiento del problema de investigación. Objetivos y justificación del estudio. 
 La Tesis Universitaria. 
 El Plan de Tesis. 
 Funciones del marco teórico. Etapas del marco teórico. 
 Revisión de la literatura. Construcción de una perspectiva teórica. 
 Hipótesis de investigación. Definición de las variables. 
 Diseño de los indicadores. 
 Diseño de investigación. Selección del diseño apropiado de investigación. 
 Diseño experimental, pre-experimental, cuasi-experimental. 
 Diseño no experimental de investigación. 
 Material: Población y muestra. 
 Tamaño adecuado de la muestra. 
 Elaboración del informe de investigación. 
 Estrategias de presentación del informe de Investigación.  
 Sustentación y defensa del Informe de investigación. 
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6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
 Analizará y debatirá la naturaleza y los alcances de la investigación en Ingeniería Industrial. 
 Seleccionará temas de investigación, en un contexto regional o nacional, para el desarrollo 
de un Proyecto de Investigación. 
 Expondrá con claridad la estructura de un Proyecto de Investigación y su coherencia con la 
hipótesis de investigación. 
 Formulará un Plan de Investigación o Plan de Tesis. 
 Aplicará los diversos recursos e instrumentos para el proceso de investigación. 
 Recopilará información y la analizará en el contexto de su investigación. 
 Expondrá con claridad el uso de una metodología para desarrollar el Informe de 
Investigación.  
 Identificará las buenas prácticas para la redacción científica. 
 Redactará con capacidad el informe del Proyecto de Investigación. 
 Sustentará con claridad y fundamento el Proyecto  de Investigación.  
 Elaborará sus estrategias para la defensa exitosa de la Tesis. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Actitud valorativa de la investigación como proceso de generación de conocimientos como 
una necesidad de orden profesional y ética. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas en el campo de la Ingeniería Industrial. 
 Interés en desarrollar las capacidades básicas para la investigación científica. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Tolerancia ante las críticas y respeto por los puntos de vista distintos. 
 Responsabilidad en la elaboración de su Plan é Informe de investigación. 
 Iniciativa para la investigación de campo. 
 Orden y disciplina para la revisión de fuentes, análisis de datos y redacción de textos. 
 Actitud dialogante frente a los resultados de las diversas etapas de la investigación. 
 Creatividad para la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y para la 
comunicación de los resultados de investigación. 
 Identificación con la realidad empresarial regional y nacional. 
 Desarrollo de un espíritu inquisitivo, creativo y crítico. 
 Comportamiento socialmente responsable. 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación bibliográfica y 
elaboración de resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante consulta en 
fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes personales con los 
resultados de la investigación. Los resúmenes personales sirven como 
material de trabajo para la participación en clase. 
Desarrollo de ejercicios 
de aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de clase, conformados por réplicas y 
variantes en el uso de herramientas desarrolladas en clase.  
Trabajo de campo 
Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial concreta, 
la aplicación y uso de conceptos y herramientas presentados en el curso.  
 
Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
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9. PROGRAMACIÓN  
 
 
Unidad Sem Temas 
I 
 
El Proceso de la 
Investigación 
Científica 
 
(02 semanas) 
 
1 
INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
Conceptos, naturaleza, condiciones, características y finalidad. 
Destrezas Básicas para la Investigación. 
2 
LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
Definiciones, características, etapas y procesos 
LA TESIS UNIVERSITARIA Y EL PLAN DE TESIS. 
Taller: Revisión de Planes de Tesis. 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS: {1}, {2}, {3}, {4} 
II 
 
Fase Teórica del 
Proceso de 
Investigación 
 
(03 semanas) 
 
3 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
Formulación, características. 
4 
EL MARCO TEÓRICO 
Origen, función, fuentes y formulación. La Revisión Bibliográfica. 
Primera Práctica Calificada (T1): 
Revisión de los Conceptos Esenciales 
5 
LA HIPÓTESIS 
Tipos, formulación, variables é indicadores. 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS:  {4}, {7}, {8}, {9}, {10} 
III 
 
Fase 
Instrumental del 
Proceso de 
Investigación 
 
(07 semanas) 
6 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Momentos fundamentales. 
Primer Informe de Desarrollo de la Investigación: Marco Teórico, 
alcance é hipótesis de investigación 
7 
LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Taller: Diseño de Instrumentos de Investigación. 
8 Examen Parcial. 
9 
LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Conceptos, herramientas, estrategias 
10 
EL PROCESAMIENTO DE DATOS  
Conceptos é Instrumentos. 
11 
ANÁLISIS É INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Las Conclusiones y Recomendaciones. 
12 
Segunda Práctica Calificada (T2): 
Segundo Informe de Desarrollo de la Investigación: Diseño de la 
Investigación, selección de la muestra, recolección de datos y 
análisis 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS: {4}, {8}, {9} 
III 
 
La Formulación 
y sustentación 
del Proyecto de 
Investigación 
 
(03 semanas) 
13 
REDACCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Esquema de contenidos, estilo de redacción, elementos básicos 
para la redacción. 
14 
EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Criterios básicos para la evaluación de las tesis. Diseño de la 
evaluación, experiencias académicas.  
15 
Tercera Práctica Calificada (T3): 
Sustentación y Defensa de la Tesis. 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS: {4}, {8}, {9} 
 16 Examen Final. 
 17 Examen Sustitutorio. 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno 
que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de 
la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible 
la recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible 
la recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La nota final de cada T estará compuesta por intervenciones en aula y controles de lectura en 
aula, con un peso de 20% y el 80% por la calificación de la T correspondiente. 
 
La nota final del T3 estará compuesta por la presentación y sustentación de su Proyecto de 
Tesis.  
 
El contenido del examen final comprenderá todos los temas desarrollados durante el curso. 
 
No será posible la recuperación de ninguna evaluación que no haya sido evaluada en la 
fecha programada. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El Cronograma de la Evaluación Continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACION DE EVALUACIONES CONTINUAS DEL CURSO 
T Descripción Peso (%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
T1 
Primera Práctica Calificada 
Revisión de los Conceptos Esenciales 
20 4 04 
T2 
Segunda Práctica Calificada 
Segundo Informe de Desarrollo de la Investigación 
35 7 12 
T3 
Tercera Práctica Calificada 
Sustentación y Defensa de la Tesis 
45 9 15 
TOTAL 100 20  
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Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
ESCALA 
VIGESIMAL 
SEMANA 
CONTINUA 60 12 - 
PARCIAL 20 4 08 
FINAL 20 4 16 
TOTAL 100% 20  
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a 
la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera 
que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
001.4 
CABA/E 
2008 
CABALLERO, ALEJANDRO 
Innovaciones en las Guias Metodologias para los 
Planes de Tesis de Maestría y Doctorado. Lima, 
Editorial Caballero 
2 
001.42/P62 
2007 
PISCOYA HERMOZA, LUIS 
El proceso de Investigación Científica: Un caso y 
glosarios. Lima. Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
3 
001.42/A58 
2007 
ANGELES CABALLERO, CESAR 
La Monografía: Investigación y Elementos. Lima, 
Editorial UNMSM 
4 
001.42/E15 
2006 
ECO, HUMBERTO 
Como se hace una Tesis. Técnicas y 
procedimientos de estudio, investigación y escritura. 
Editorial GEDISA. Barcelona.  
5 
001.42/S27 
2006 
SCAVONE, GRACIELA MARIA Como se escribe una Tesis. Buenos Aires. La Ley 
6 
507.2/C13 
2000 
CABALLERO, ALEJANDRO 
Metodología de la investigación científica: Diseños 
con hipótesis explicativas.  Udegraf S.A. Lima, Peru. 
7 
507.2/T18 
1998 
TAMAYO, MARIO 
El proceso de la investigación científica.   
Editorial LIMUSA. México.  
8 
001.42/M43 
1997 
MERCADO HERNANDEZ, SALVADOR 
¿Cómo hacer una Tesis?: Tesinas, informes, 
memorias, seminarios de investigación y 
monografías. México D.F.: Limusa 
 
13. REFERENCIAS WEB 
 
Nº AUTOR / INSTITUCION URL DESCRIPCION 
9 SABINO, CARLOS www.paginas.ufm.edu/sabino/CHT.htm 
Bibliografía revisada sobre Tesis 
Universitaria 
10 ECO, HUMBERTO www.scribd.com/doc/417181 
Como se hace una Tesis. Técnicas y 
procedimientos de estudio, 
investigación y escritura 
11 MONOGRAFIAS www.monografias.com /trabajos 
Bibliografía variada sobre tesis 
universitaria, investigación científica y 
otros relacionados 
12 TESIS DIGITALES 
www.grad.uprm.edu/oeg/TesisDisertaciones 
Digitales 
Directorio de Tesis Universitarias en 
Ingeniería Industrial 
 
Trujillo, Agosto del 2011 
 
